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Introducción
Hemos investigado el tema sobre el “Maltrato a la Mujer Física y Psicológicamente” 
por ser uno de los problemas más sentidos en la mujer de nuestro municipio. El 
maltrato físico y psicológico a la mujer se inicia desde la creación del mundo, en vista 
la mujer tiene que estar sumergida a la voluntad del hombre, por que se dice que el 
hombre es la cabeza del hogar y la mujer tiene que hacer su voluntad sin oponerse, 
por que de lo contrario la mujer será maltratada por el hombre. Inicia en Viena en 
el año de 1993 los derechos humanos de las mujeres y las niñas como alternativa 
de protección, ya que se encuentran en una situación critica, posteriormente se 
expande a nuestro país, departamentos y municipios. En Nueva Guinea comienza 
a funcionar el programa de Género en el año de: 1998 ante la situación de maltrato 
y explotación que sufre la mujer. 13 asociación de mujeres de Nueva Guinea, ha 
buscado el apoyo de organismos gubernamentales y no gubernamentales para la 
protección de los derechos de la mujer. actualmente nuestro municipio cuenta con 
18 mujeres maltratadas. 
En estos casos el programa de género esta impartiendo capacitaciones a mujeres 
maltratadas y no maltratadas con el objetivo de disminuir el porcentaje de mujeres 
maltratadas ya que en algunos casos son agredidas por desconocimiento de sus 
derechos. De estas 18 mujeres maltratadas el cual constituye una pequeña parte de 
la totalidad de mujeres agredidas tanto físico como psicológicamente por la socie-
dad las cuales se encuentran en total desamparo de las autoridades competentes. 
En este tema los autores principales son las mujeres en el que gran parte dará 
la razón a las preguntas directrices acerca de los diferentes tipos de maltrato, 
factores que intervienen, causas y consecuencias. Hemos escogido este tema de 
investigación, ya que es importante conocer la situación social que vivimos las 
mujeres en Nueva Guinea. 
Esto es un fenómeno sociocultural que esta minando en el desarrollo interior 
de las mujeres y que hasta hoy no se han dado respuestas satisfactorias, por lo 
que pensamos que los actores principales del desarrollo de un municipio son los 
dirigentes y estudiantes por tanto deben estar concientes de los problemas que se 
va a enfrentar y poder resolvertos. 
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Con esta investigación vamos a beneficiar a la Universidad URACCAN en la 
proporción de bibliografía para futuras investigaciones que realicen los próximos 
estudiantes y a nosotros los estudiantes en el enriquecimiento de nuestros cono-
cimientos. 
Planteamiento Teórico 
1. Factores que intervienen en el maltrato a la mujer
Hemos considerado importante analizar los factores que intervienen en el maltra-
to a la mujer ya que son los que más predominan en los hogares y en la sociedad 
entre ellos tenemos: Educación de valores, factor social, infidelidad por parte del 
hombre, factor económico y el machismo del hombre. 
1.1 Educación de valores
La educación de valores empieza en nuestra casa. Desde pequeños se les en-
seña a los niños que para ser hombres deben controlar el mundo y a las mujeres 
que los rodean. 
La violencia se pasa de una generación a otra: A nuestros padres así los educa-
ron y así nos educaron ellos a nosotros, hermanos y hermanas menores lo mismo 
frases, gestos, la misma violencia etc. 
Además de eso, la violencia también se aprende y se enseña fuera del circuito 
familiar, entre extraños se crea un impulso de pasar a otras personas el dolor que 
se nos ha provocado, es como una necesidad de desquitarnos con alguien más débil. 
Todos y todas empezamos nueslras vidas en un grupo vulnerable.La niñez 
y quienes nos enseñan las relaciones desiguales de poder son las personas que 
queremos y en quienes confiamos, en una edad en que todavía no pocemos tener 
visión critica sobre lo que aprendernos. 
1.2. Social 
El maltrato esta fomentado por el sistema social en que vivimos, es decir está 
institucionalizada. Aprendemos a verla como una forma aceptable para resolver 
los conflictos con los demás. 
Es un maltrato grave en nuestra sociedad ya que la sociedad tiene mucho que 
ver con el maltrato a la mujer por falta de escnípulos que posee nuestra sociedad, 
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la sociedad maltrata a la mujer tanto física como psicológicamente, cuando la mu-
jer es maltratada por sus esposos y por la misma sociedad, la mujer es humillada, 
amenazada, ofendida por la sociedad. 
También cuando menosprecian a las mujeres en cuestiones relacionadas con 
el trabajo, no se da la misma oportunidad de trabajo que al hombre. Cuando el 
poco trabajo con regular salario que existe sea solo para hombres, no confían en 
nuestro trabajo, en la calidad de lo que hacemos. Nos sentimos maltratadas por 
que solo nos valoran por el trabajo que hacemos en la casa y que además son mal 
pagadas, La sociedad influye mucho en el machismo del hombre cuando le dicen: 
Y esa es tu esposa o mujer, que fea es, búscate otra mejor. 
1.3. Infidelidad por parte del hombre 
La infidelidad por parte del hombre es la forma mas generalizada para hacernos 
sentir mal, para ofendernos, para humillarnos, se burlan de nosotras las mujeres 
cuando se exhiben con otras mujeres, nos maltratan física y psicológicamente al 
saber que no nos son fieles y que en cualquier momento nos dejan por otra, talvez 
con hijos.
La infidelidad en el matrimonio o por parte del hombre es causante de la gran 
cantidad de divorcio y separación de las parejas. 
El hombre que es el infiel a su pareja, no es visto con indiferencia por parte de 
la sociedad, en cambio la mujer es criticada y humillada tanto física como psico-
lógicamente por la sociedad, por su esposo o pareja. 
Cuando hay infidelidad en el hogar por parte del hombre, los hijos crecen en un 
ambiente de desconfianza, inseguridad, los hijos son maltratados por las madres, 
ella así libera su angustia, su pensar puede ser que no los maltrata físicamente con 
golpes, empujones fajazos etc. los maltratos con su descuido, su intolerancia, la mu-
jer vivir con el remordimiento y el miedo no siempre libera su pensar, a veces calla.
1.4. Económico 
En nuestros hogares vivimos conflictos de hombres hacia mujeres por causa del 
factor económico, cuando en una pareja el hombre trabaja y la mujer no trabaja 
tuera de casa la mujer es obligada a pedir dinero para cada cosa. La mujer es acosada 
de robar a sabiendas que lo que le da no es suficiente para los gastos. 
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Algunas veces la mujer es ella la que trabaja fuera de casa y el se ocupa del 
trabajo de la casa y de los niños si tienen. Por tal razón comienzan los conflictos 
de celos económicos entre ambos. También cuando hay mala situación económica 
el hombre se deja llevar por la desesperación por la angustia y actúa con violencia. 
En realidad hay muchas razones por las cuales las mujeres aguantan la violencia 
cuando es él, el que trae el dinero a la casa, las mujeres creen que no pueden so-
brevivir económicamente sin él ya que a pesar de todo queremos y lo necesitamos. 
Nos dejamos llevar por influencia religiosas y sociales, por el miedo al que dirán. 
Hacerte la idea que tu cuerpo es tuyo, tu vida es tuya, tus ideas son tuyas, 
que no tienes que aceptar ningún tipo de violencia, venga de donde venga. Nunca 
merecemos ser objeto de violencia.
1.5 el machismo del hombre
Diariamente en nuestra casa vivimos situaciones de maltrato de hombre hacia mu-
jeres a causa del machismo del hombre. Usar la violencia es parte del machismo que 
existe en la sociedad y en nosotros mismos, la mayoría de los hombres cree o afirma 
que no es machista. Sin embargo toda nuestra educación esta llena de machismo. 
Cuando nos amenazan si hacemos algo que no les gusta cuando te hace sentir 
que no haces nada bien o que estás loca, te hecha la culpa de todo, te trata como 
esclava te obliga a estar pendiente de sus caprichos, te daña física, psicológica y 
emocionalmente en el acto sexual, te atemoriza cor la mirada con gestos con gritos 
etc. no te maltratan por que seas incapaz, fea, vieja, mala o tonta, porque te lo 
merezcas, lo que pasa es que a los hombres les han enseñado que nosotras somos 
débiles, inferiores y tontas, mientras ellos dicen que son superiores, inteligentes 
y fuertes, por eso creen que tienen derechos sobre nosotras las mujeres.
En las familias, las escuelas, las radios y la televisión, los vecinos, los amigos 
todos refuerzan este modelo de masculinidad. Ven en la violencia el requisito 
necesario para dominar y controlar a los demás. 
Estas características propias de la mayoría de los hombres no son naturales ni 
genéticas como muchos quieren hacerlos creer sino que es producto de una cultura 
donde las victimas son las más débiles las mujeres, niños y niñas. 
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2. Causas del maltrato a la mujer
La causa del maltrato a la mujer se da por que aun la mujer no se ha podido indepen-
dizar y no se ha valorado por si misma, no ha defendido sus derechos con dignidad 
entre las causas tenemos: Sumisión, falta de autoestima, falta de comunicación, 
masoquismo por parte de la mujer. 
2. 1. Sumisión
La sumisión es una causa que nos afecta a todas las mujeres por el simple hecho 
de que somos mujeres y debemos estar sumisa a nuestros esposos, compañeros o 
novios que son ellos los que mandan y que tienen el derecho de exigimos servicios 
y sumisión. 
La sumisión a veces comienza desde niñas se nos enseña que somos sexo 
débil que la única manera de hacernos respetar es comportarnos como buenas 
niñas: atentas, sumisas, pendientes de los deseos y necesidades de demás. No nos 
enseñan a ser independientes a tomar iniciativas a reclamar nuestros derechos, ni 
a reconocer nuestra propia fuerza. Sólo nos valoran por los servicios en el hogar, 
cocinar, lavar, planchar, limpiar etc. nos enseñan que le debemos obedieicia y 
respeto primero a nuestros padres y luego al esposo o compañero. 
Solo nos enseñan que necesitamos un hombre para ser completas que nuestra 
principal función en 13 vida es ser madres y esposas. 
La sumisión es la llave maestra que abre todas las puertas donde se esconden 
las diversas formas de violencia, no debemos confundir la sumisión con el saber 
convivir como parejas, sirviendo por amor no por temor y obligación. 
2.2. Autoestima 
Una mujer sin autoestima es una persona que no defiende sus derechos con dig-
nidad, es una persona que no se quiere ni ella misma por que se deja maltratar, 
vive con él tenemos, con miedo, con la angustia de ser una de tantas víctimas de 
maltrato. Ella se impone al maltrato tanto físico como psicológico, sexual etc. a la 
degradación de su autoestima. 
A veces la mujer se deja maltratar por miedo a sufrir con sus hijos, por falta 
de recursos económicos o por que sus hijos tengan un hogar seguro donde crecer 
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con un padre y una madre y que nada les haga falta y que el día de mañana sus 
hijos no le vayan a reclamar. 
La baja estima que cada mujer maltratada considera en si misma es una causa 
determinante para la desvaloración por parte de su pareja. Se nos ha educado con 
tantos antivalores que lo que realmente es malo y nos perjudica, lo vemos con 
tanta naturaleza y hasta lo consideramos normal por que esta arraigado en nuestra 
cultura la inferioridad de la mujer y la superioridad del hombre.
2.3 falta de comunicación
Es una causa que provoca el maltrato tanto físico como psicológicamente a las mu-
jeres ya que cuando en las familias o en las parejas no hay comunicación la mujer se 
siente sola sin ayuda de nadie por el simple hecho de que no existe comunicación. 
La falta de comunicación carece de un verdadero sentimiento de amor, de 
solidaridad y reciprocidad, mas bien se sostienen en el temor que provocan y no 
en la ternura que podrían inspirar, la falta de comunicación hace que los hombres 
sean con dificultades para dar y pedir cariño. Se vuelven cortos de sentimientos 
inexpresivos, muchas veces se refugian en el alcohol o en las drogas y terminan 
maltratando a sus esposas y a su familia y destruyen su propia vida. 
Cuando usamos la violencia hacemos sufrir a las personas que más queremos 
y exponemos sus vidas al peligro. Cuando en los hogares y en las parejas hay hom-
bres violentos hay una constante estado de miedo y de inseguridad. Muchas de 
nosotras hemos crecido en medio de estas experiencias.
2.4 masoquismo por parte de la mujer
El masoquismo es una enfermedad que origina el maltrato cuando la mujer se 
vuelve masoquista, le gusta verse humillada, que le hablen con gritos con golpes 
etc. cuando aceptamos la violencia por que nos han enseñado que las merecemos, 
ante cualquier agresión que sufrimos se nos dice: Si no hubieras hecho tal cosa, el 
no te hubiera hecho eso, nos sentimos culpables, creemos que no somos normales 
y nos sentimos confundidas. Por que esta desempleado, o por que estaba tomado. 
Luego se arrepiente, dice que no volverá a suceder, nos trata bien, pide A veces 
pensamos que pudo haber sido peor y cuando la agresión viene de la pareja cree-
mos que es su manera de expresar amor(nos pega por que es celoso) que perdió 
el control, que no es 
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su culpa: es por los problemas que tienen en el colegio si estudia disculpa. 
No nos atrevemos a dejarlo, nos necesita, pobrecito él, si lo dejamos y seguimos 
permitiendo tanto maltrato por la idea errónea que el matrimonio es para toda la 
vida a costa de todo.
3. Consecuencia.
El maltrato a la mujer tiene como consecuencias:
 − El suicidio
 − Homicidio
 − Desequilibrio mental
 − Rechazo al género opuesto
 − Perdida de su capacidad intelectual
 − Maltrato a los hijos
3.1 Suicidio
Esta consecuencia es la más trágica, es tanta la violencia en el hogar por parte del 
hombre que la mujer toma la fatal decisión de suicidarse. 
Las estadísticas revelan que de cada 10 mujeres que se suicidan el 4% lo hacen 
para librarse del maltrato. 
Para llegar al suicidio existe una larga cadena de violencia tales como: Esclavitud 
doméstica, intimidación, abuso económico, violencia sexual, asilamiento, violencia 
emocional, psicológica y por ultimo la violencia física el cual abarca el suicidio.
3.2 Homicidio
El homicidio es un arma de doble filo cuando el estado emociona) en ambos ya no 
es equilibrado, uno por ser víctima y el otro por ser victimario. 
La mujer al sentirse acorralada empieza a forjar en su mente la manera de 
deshacer de quien la maltrata. 
3.3. Desequilibrio mental 
Una mujer con desequilibrio mental pierde la noción del tiempo, no se preocupa 
por su hogar, ella vive humillada eso provoca mayor desequilibrio mental en 
ella. Esto a la vez nos debilita como personas y vamos perdiendo el sentido, el 
hombre hace sentir a la mujer que no hace nada bien, o que esta loca, la humilla 
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ante familiares, amistades o extraños. Esta es la principal causa del desequilibrio 
mental, emocional y psicológico. 
Muchas veces hemos creído que la violencia es solo maltrato físico, cuando hay 
golpes o agresión como podemos ver, no solo existe el maltrato psicológico, esta 
forma de maltrato atenta contra nuestra salud mental, nuestra seguridad, estabili-
dad, integridad personal, en general se establece una relación de dependencia hacia 
las personas que nos maltratan, nos sentimos atrapadas pues creemos amarlos y 
aceptarnos humillaciones y amenazas. 
3.4. Pérdida de su capacidad intelectual 
Cuando una mujer es maltratada. física y psicológicamente tiende a perder su 
capacidad intelectual y se van sintiendo inferior al hombre, no se desarrolla bien 
el trabajo, en las relaciones con sus amigos y con sus hijos.
Disminuye su capacidad intelectual al permitir tanto maltrato y violencia, la 
violencia no es natural, una mujer con suficiente capacidad o sentido común debe 
denunciarlo a las autoridades. 
cuando una mujer es humillada y abusada va en decadencia o disminución su 
capacidad intelectual, no se piensa bien no reacciona ante la violencia, no romper 
silencio o las cadenas del abuso, muchas veces sufren en silencio por miedo o ver-
güenza o por desconocer que esto es un delito que se puede denunciar se sienten 
aisladas y solas. 
3.5 Maltrato de los hijos 
Cuando en el hogar el maltrato a la mujer los hijos crecen en un ambiente de des-
confianza, inseguridad los hijos son maltratados por la madre, ella así libera su an-
gustia su pensar, puede ser que no los maltrate físicamente, con golpes, empujones, 
fajazos, cachetadas etc. pero si los maltrata psicológicamente con gritos, o regaños. 
Los niños maltratados cuando están creciendo aprenden a ser violentos con-
tra miembros del hogar, ejemplo: niños maltratados pueden maltratar a los de su 
propio hogar cuando llegan a edad adulta. 
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Entre los factores contribuyentes podemos influir: falta de madurez de los pa-
dres, expectativas irrazcnables, falta de saber ser padres mala situación económica. 
4. Alternativas para evitar el maltrato
Las alternativas para evitar el maltrato son muy importantes ya que de ellas de-
penden que en los hogares y en las parejas no exista maltrato a la mujer. Aunque 
sientas la tentación de usar la violencia podes controlarte ya que siempre hay una 
solución o alternativas a tu problema. Podemos mencionar como alternativas: 
Respeto mutuo, comprensión entre la pareja, comunicación, grado de madurez.
4. 1. Comprensión entre la pareja 
Para que exista comprensión en la pareja debe existir contentamiento, felicidad y 
paz mental son tremendamente importantes quizás formen en sí mismo el aspecto 
más grande de la comprensión en la pareja para ser felices y adquirir paz interior 
entre ambos. 
En toda pareja debe existir la o)mprensión para que se pueda desarrollar la 
serenidad y la confianza propia. 
4.2. • Respeto muto 
Para alcanzar el respeto mutuo se requiere un compromiso: escuchar a la otra 
persona, respe1ar sus opiniones e ideas aunque no estén de acuerdo en que no 
siempre tienes razón, reconocer y admitir sus errores, expresar tus sentimientos 
y necesidades sin echar la culpa a la otra persona. 
En una pareja tiene que haber respeto mutuo cuando hay responsabilidad 
en la pareja, ayuda, confianza y honestidad. No hay nada más agradable que esté 
listo para ayudamos tomando conciencia que ambos son seres humanos y por tal 





Por naturaleza el ser humano es un ser sociable que necesita relacionarse, convivir, 
corresponder y sentirse correspondido. La comunicación es muy importante para 
que en la pareja exista felicidad, amor y alegria .
.
Cuando hay comunicación hay igualdad de derechos, respeto, ayuda, apoyo, 
confianza, honestidad y responsabilidad de la pareja, ya que comunicarse no es 
precisamente o literalmente dialogar es mas que una simple conversación ya que 
requiere un compromiso de escuchar, respetar, negociar y reconocer nuestros 
errores.
4.4. Grado de madurez 
En una pareja debe existir madurez cuando mayor sea el grado de madurez que 
posea una persona mas aplomado será su juicio. Los matrimonios antes de los 21 
años de edad pueden muy a menudo engendrar problemas. 
Los que contraen nupcias después de esta edad generalmente tienen mayores 
posibilidades de buen éxito, sencillamente por que la pareja tienen ya un pensa-
miento y juicio mas maduro, también saben lo que desean y pueden buscar un 
compañero que los ayude a alcanzar su propósito. 
Una persona que tiene confianza en si mismo posee además otras virtudes 
como grado de madurez tiene buena manera de pensar o razonar. Algunas veces 
las parejas de menor edad son mas maduras que las de mayor edad por que a inició 
de la relación existía comprensión, confianza, honestidad y amor. 
Cuando existen estos valores las parejas tienen mayores posibilidades de buen 
éxito.
5 Aspectos metodologicos
Cuestionamiento básico a los informantes.
1. ¿Qué tipo de maltrato se dan en mayor escala en nuestra zona?
2.  ¿Qué factores intervienen en el maltrato a la mujer?
3. Cuáles son las causas oel maltrato a la mujer en Nueva Guinea?
4. ¿Qué consecuencias trae a la familia el maltrato a la mujer?
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Las fuentes utilizadas fueron, además de la bibliográfica y documental: 
Encuestas a Mujeres maltratadas y no maltratadas; entrevistas en la Policía Nacional, 
Sección de la Mujer, Casa Materna, Programa de Género. Un muestreo encuestando 
a 100 mujeres de las cuales sesenta fueron escogidas al azar.
 El universo se escogió de las mujeres maltratadas en el municipio de Nueva 
Guinea. Para análisis de la investigación de mujeres maltratadas, tomándose en 
cuenta a mujeres de todas las edades ya que para ser maltratadas en este caso se 
da a cualquier edad.’
El análisis fue obtenido en base a entrevistas hechas a las autoridades del 
Ministerio de Gcbernación (Policía) a funcionarios que protegen la integridad de 
la mujer (el programa de genero), (sección de la mujer y casa malerna), encuestas 
realizadas a las mujeres maltratadas y no maltratadas mediante una población: de 
100 mujeres tomadas al azar y m muestreo aleatorio de: 60. 
Con este método se procuro analizar el tipo de maltrato, factores que inter-
vienen, las causas, y consecuencias, ya que estos son factores por los cuales están 
expuestas las mujeres, quienes fueron las principales protagonistas de esta realidad 
así como constatar la base estadística que maneja la organización del Ministerio de 
Gobernación y su propia forma de intervenir en la problemática de este tipo de caso. 
6. Resultados
Análisis de los Resultados de Investigación 
Durante el trabajo realizado de investigación nos propusimos darnos cuenta que 
en el primer trimestre del año 2000, en lo que pudimos constatar es que hubo 18 
casos de mujeres maltratadas físicamente por sus esposos o compañeros de vida; 
la información fue obtenida mediante entrevistas realizada al teniente Orlando 
Taleno funcionario de la Policía Nacional. 
Procedimientos de la Policía en Estos Casos: 
Cuando se presentan denuncias de maltrato físico la policía actúa de inmediato, 
deteniendo al agresor, pero en algunos casos esto no se da, resultado que poste-
riormente la misma mujer afectada llega a retirar la denuncia para que los pongan 
en libertad, por lo que dichos casos quedan sin resolver, en otros casos es que las 
mujeres agredidas no presentan sus denuncias por intimidación por su cónyuge, 
otros casos por sus hijos y otros por desconocimiento de sus derechos como mujer. 
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Lo que obliga a sugerir el programa de género con el objetivo de capacitar a 
hombres, mujeres maltratadas y no maltratadas, técnicas, a profesionales, sobre 
los derechos de las mujeres y que estos posteriormente den capacitaciones a otros 
que desconocen el tipo de maltrato que les dan a sus esposas o compañeras de vida, 
por desconocer el daño que les causan tanto físicamente como psicológicamente 
emocional y corporal, que son estos surgen otros factores como son: que ellas se 
sientan inseguras de sí mismas, rechazadas por sus esposos o compañeros de vida 
y por la misma sociedad, también se pueden mostrar retraídas, místicas, tímidas, 
poco desarrollo intelectual, pueden reaccionar con depresión. 
Desde el punto de vista de estos funcionarios tanto de la Policía Nacional 
y el Programa de Integridad de la Mujer: 
Es que las mujeres maltratadas física y psicológicamente necesitan sentirse pro-
tegidas de forma natural por las personas que las rodean y medio familiar como: 
cariño, afecto, amor, comprensión, respeto y otros. Ya que éstas por una u otra 
razón no han recibido el trato que se merecen, por lo que surge la necesidad de 
que la policía le dé el seguimiento correspondiente a este tipo de caso hasta lograr 
estar seguras que la mujer ya no está siendo maltratada. 
El porcentaje de mujeres maltratadas físicamente y psicológicamente se encuen-
tra entre el 83.33% y el 16.66% de mujeres no maltratadas según encuesta realizada.
El porcentaje de mujeres con este tipo de maltrato es alto, debido a que des-
de la creación, la mujer ha tenido que estar sumisa a la voluntad de su esposo o 
compañero de vida y señalada por la sociedad, la mujer siempre ha sido ultrajada, 
debido a su debilidad y conformismo. 
Según las mujeres encuestadas, nos pudimos dar cuenta que a las edades más 
frecuentes de este tipo de maltrato está entre: 15 a 25 años y 16 a 40 años.
Cuadro de mujeres maltradas según su edad
Edades Mujeres maltradas Mujeres no  maltradas Porcentajes
15-25 20 - 33.33
25-40 30 - 50.0
25-40 10 16.66
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Sobre el maltrato a la mujer el 83.33% de la población femenina han sido en al-
gunos momentos de su vida maltratada; físicamente, psicológicamente, moral, 
intelectual, emocional y corporalmente, esto ha pasado y desde siempre, debido 
al desconocimiento de sus derechos y con el tiempo ajoptan este tipo de maltrato 
como algo natural. 
Como consecuencia del maltrato a la mujer estas adoptan por abandonar las 
aulas de clases, en algunos casos nunca han estado en centros educativos; esto in-
cide que las adolescentes y mujeres no les toman importancia a su preparación, ya 
que son esclavas del maltrato, nos pudimos dar cuenta de esto mediante encuestas 
realizadas a las mujeres con este tipo de maltrato. 
Clasificación de Mujeres Maltratadas según su NAC
Mujeres encuestadas Cantidad % porcentajes
Primaria 20 33.33
Secundaria 15 25
Educacion superior 10 16.66
No estudian 15 25
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7. Discusión
Con relación a los factores que inciden en el maltrato a la mujer, nos pudimos dar 
cuenta que todos los factores influyen directamente en maltrato a la mujer, los 
cuales son: 
En primer lugar Educación de Valores; en segundo lugar, social, Infidelidad, por 
parte del hombre, económico, machismo del hombre, sumisión, auto estima, falta 
de comunicación, y masoquismo por parte de la mujer. En temer lugar tenemos 
las consecuencias: Del maltrato físico y psicológico: desequilibrio mental, perdida 
de su capacidad intelectual, maltrato a los hijos y en ultima instancia suicidio y 
homicidio. 
Educación de Valores: 
Esto se refiere a la cultura en que se ha creado, los que sus padres le enseñaron 
desde su niñez y el medio en que se desarrollo: ya que esto se viene aprendiendo 
desde su infancia por lo tanto los padres deben ser cuidadosos en este aspecto, ya 
que el niño todo lo que ve y escucha eso aprende. 
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Social: 
Podemos decir que el entorno social en que v1v1mos cada día aprende a aceptar el 
maltrato como una escapatoria para evadir los conflictos con los demás, además 
es muy importante mencionar que la sociedad en gran parte tiene que ver con el 
maltrato a la mujer por la falta de escrúpulos, ya que cuando una mujer es agredida 
por su esposo o compañero de vida es humillada por la sociedad, en vista a que es 
señalada como mala mujer. 
Infidelidad por parte del hombre: 
Este factor es la forma mis generalizada para agredir psicológicamente a la mujer, 
esto trae como consecuencia inestabilidad en el hogar, maltrato a la mujer y en 
última instancia hasta la separación no importando abandonar a sus hijos de una 
forma desconsiderada. 
Económico: 
Es nuestro pais el índice de desempleo ocupa un lugar considerado por tanto en un 
hogar en la mayoría de los casos el que trabaja es el hombre por lo cual se siente el 
dueño y señor, y la mujer tiene que soportar las agresiones, por no poder mante-
nerse sola económicamente por lo tanto prefiere ser maltratada. 
Machismo del hombre: 
Los hombres por ser del sexo fuerte creen que la mujer está obligada a humillarse 
ante ellos, por el simple hecho de ser un poco más débil, como mujer nos creen 
inferiores, tontas, mientras ellos piensan que son superiores, inteligentes, fuertes, 
y las que sufren las consecuencias son las mujeres por que los hombres tienen 
concesiones equivocadas con respecto a la mujer. Por lo que está comprobado 
científicamente, que la mujer puede desempeñarse en el ámbito laboral igual o 
mejor que un hombre. 
Causas del maltrato a la mujer: 
Las causas del maltrato hasta la fecha no se ha podido identificar con exactitud pero 
se cree que la causa principal es el machismo, alcoholismo, celos, infidelidad, por 
situación económica, ya que el hombre gasta el dinero en vagancias y borracheras 
y llega sin dinero donde su mujer a exigirle que le dé de comer, donde ella talvez 
no ha probado ni .un solo bocado de comida por no tener dinero para comprarlo. 
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Falta de comunicación: 
Esta causa en la mayoría de los casos provoca maltrato físico y psicológico ya que 
al no haber Jna buena comunicación algunas veces la mujer no tiene maneras para 
reclamarle a su esposo o compañero de vida, por lo tanto él se altera y es cuando 
comienza la agresión siendo maltratada la mujer.
Desequilibrio mental: 
El cerebro humano es como un disco duro de una computadora que al introducirte 
demasiada información llega a un punto de saturarse la memoria, por lo que la 
mujer al ser agredida con frecuencia llega a un punto de perder la noción del tiempo, 
esta completamente debilitada a ella todo le da igual y el agresor aprovecha para 
hacer lo que se le da la gana, se convierte en un robot. 
Pérdida de su capacidad intelectual: 
Una mujer es maltratada no solamente física y psicológicamente, también es mal-
tratada cuando es obligada a hacer cosas en contra de su voluntad, (Sexo); poco 
a poco va perdiendo su carácter y capacidad tiende a sentirse inferior al hombre, 
incapaz de hacer algo por ella misma. 
De 60 mujeres encuestadas el 40% expresaron que sufrieron maltrato por no 
sentirse capaz de sobrevivir económicamente ellas y sus hijos, ya que en ese mo-
mento no tenían empleo y por lo tanto tenían que estar sumisas a la voluntad de 
sus esposos o compañeros de vida.
El 30% reflejan que permitían ser maltratadas por desconocimientos de sus 
derechos como mujer. 
El 20% argumentan que lo hacen por amor a sus hijos. El 10% por que se sienten 
incapaz de poder enamorarse de otro hombre. 
CONCLUSIONES 
 • Después de haber concluido esta investigación y hacer un análisis minu-
cioso de los resultados concluimos de la siguiente manera:
 • Las mujeres maltratadas han venido a ocupar un porcentaje alto en 
nuestro municipio debf:lo al machismo de los hombres y desprestigio 
por parte de la sociedad.
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 • Estas mujeres maltratadas actualmente sufren de traumas psicológico, 
físico y emocional.
 • El Ministerio de Gobernación brinda protección a las mujeres maltratadas.
 • No se puede determinar exhaustivamente la edad en que la mujer va 
a ser maltratada. ya que en cualquier momento puede ser agredida a 
cualquier edad.
 • El programa de genero brinda a las mujeres maltratadas y no maltratadas 
capacitación psicológica y la protección de sus derechos.
RECOMENDACIONES 
1. Que se construya un centro de protección a la mujer maltratada y respeto de 
sus derechos, ya que esto vendría a disminuir un poco el alto porcentaje de 
mujeres maltratadas.
2. Que la universidad le dé seguimiento, ya que este es un problema social que 
afecta a todas las mujeres sin distinción de raza ni de nivel académico.
3. Que el Ministerios de Gobernación castigue sin consideración a los agresores 
y que le dé seguimiento muy de cerca de este tipo de caso.
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